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El desembre de 1994, la Confederació 
d'STEs va dur a terme en distintes zones 
de l'Estat espanyol la campanya contra el 
racisme i la xenofòbia. "Construir des de 
la diversitat". Els dos objectius fonamen-
tals de la campanya foren: 
-Per una part, arribar als i a Ics mestres, 
professors i professores i persones relacio-
nades amb el món educatiu amb uns mis-
satges clars que permetessin generar una 
dinàmica d'anàlisi i reflexió sobre la tasca 
diària i introduir valors interculturals en la 
pràctica docent. 
-El segon era de propiciar un debat en-
tre les persones relacionades amb l'ense-
nyança que permetés contrastar opinions, 
propostes i alternatives sobre la necessitat 
de "Construir des de la diversitat". 
Per aquest segon objectiu es va sol·-
licitar la col·laboració de distintes persones 
que havien treballat aquests temes, perso-
nes expertes provinents de diferents àmbits 
i diferents cultures. Aquesta publicació és 
la recopilació de documents i materials que 
s' han aportat i utilitzat per a la campanya, 
que han de permetre de mantenir viva la 
reflexió i el debat en el medi educatiu i so-
cial. 
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Eumo Editorial - Ediciones OCTAEDRO 
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Aquest llibre s'endinsa en alguns dels 
temes més controvertits de l'ensenyança 
d'avui, com la infància i l'escola, l'intercul-
turalisme i el sexisme, l'educació per al tre-
ball i la qualitat dc vida, la condició del 
professorat, i el futur dc les reformes edu-
catives, des d'una perspectiva sociològica, 
amb aportacions històriques i pedagògi-
ques, i amb la proposta d'una rigorosa i 
extensa bibliografia sobre cada un dels te-
mes. 
L'organització i actualitat dels contin-
guts fa d'aquest llibre una eina eficaç tant 
per a l'estudiant dc sociologia dc l'educa-
ció com per al docent o qualsevol professi-
onal de l'ensenyança. 
Plur i l ingü i sme e u r o p e u i 
l l engua ca ta lana 
MARÍ, Isidor 
Col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana 
Universitat dc València. 1996 
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Pluriliingüisme europeu i llengua ca-
talana recull un conjunt d'esludis sobre 
l'evolució de la diversitat lingüística -i 
especialment dc la llengua catalana- en cl 
procés d'integració d'Europa. S'hi tracten 
temes d'actualitat evident, com la convivèn-
cia entre identitats diferents, l'aplicació 
igualitària dels trets lingüístics, l'educació 
plurilingüe, els espais dc comunicació o els 
repics lingüístics dc la societat dc la infor-
mació. Completa cl text una selecció de 
documents amb les declaracions instituci-
onals més representatives sobre cl lema. 
En paraules dc SalvadorCardús, aques-
ta obra cs fonamenta tant cn la consciència 
que la dignitat d'un poble passa necessàri-
ament per la dignitat cn l'ús dc la seva llen-
gua, com cn la voluntat de comprometre's 
en la lluita per fcr-la possible. Aquesta és 
la veritable clau de lectura d'aquest llibre. 
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